





M3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Požární bezpečnost skládek uhlí
Cíl:
Vyhodnotit vznik a průběh požárů skládek uhlí a navrhnou vhodné technologické postupy protizáparové
prevence, doporučení a taktické postupy hašení skládek.
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